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Chinese compound antonyms are also known as “opposite words”, “opposite
compounds”, “opposite complimentary words”, and “Chinese opposing character
compound words”. Although known by many names with slight differences, they all
basically refer to the same thing. This paper will use the term “compound antonym”,
because this term most clearly reflects its characteristics. The concept “compound
antonym” in this paper refers to a compound word in modern Chinese composed of two
antonym morphemes juxtaposed together. “Antonym” refers to the semantic relationship
of the two morphemes composing the word, and “compound” refers to the nature of the
word structure itself.
Due to its special nature, Chinese compound antonyms hold a special value in the
teaching of Chinese vocabulary to foreigners. General Chinese research theory on
compound antonyms has already attained a high degree of stability. However, strategies
on how to cognitively decode compound antonyms are still quite lacking. Additionally,
the field of Teaching Chinese to Foreign Learners (TCFL) is quite lacking in research
into the teaching of compound antonyms. In terms of content, order arrangement and
teaching methodology, academia has yet to probe deeply into compound antonym
research. These areas will be the research focus of this paper. Through the research
conducted in this paper, the writer hopes to provide a proper reference for the teaching of
Chinese compound antonyms and related materials.
From the teaching of Chinese as a second language perspective, this paper firstly
carrys out a multifaceted, comprehensive analysis on both synchronic and diachronic
levels. This comprises chapter 2. Then, the paper hopes to carry out an analysis of three
aspects of teaching Chinese compound antonyms: their teaching content, teaching
principles, and teaching of uniquely Chinese-held traits. This comprises chapters (3/5).
Lastly, this paper seeks to use the representative compound antonym, “dongxi” as a case
study for analysis . By combining a broad overview at the macro-level with individual
observation at the micro-level, this paper attempts to present a fairly comprehensive
research analysis of problems and issues in the teaching of Chinese compound antonyms














study and acquisition of Chinese compound antonyms.
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